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Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
i . EGKS-Stahlerzeugnisse 
^ohstahl, Halbfert igerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Feinbleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen : Anlage I zum EGKS-Vertrag). 
>.. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahlrohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke (d.h. sämtl iche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum 
EGKS-Vertrag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführt oder dort ausdrücklich ausgeschlossen sind). 
Definition of ECSC iron and steel products 
1 . ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rol led f in ished products, cont inuously cast products, cold-rol led sheets, 
coated sheets, (for more details see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rol led and shaped products, foundry products in steel and cast i ron, also products 
forged, s tamped, pressed and deep drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in 
Annex I of the ECSC Treaty or wh ich are expressly excluded therefrom). 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produi ts , produits f inis laminés à chaud, produits coulés en cont inu, tôles f ines laminées à 
f ro id , tôles revêtues (pour plus de détails voir Annexe I du Traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produi ts étirés, tréfi lés, laminés et profi lés à f ro id , produi ts de la fonder ie de fonte et d'acier 
ainsi que les produits forgés, estampés et embout is (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas 
énumérés en tant que produi ts CECA dans l 'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semi-prodot t i , prodott i f in i t i laminat i a caldo, prodott i di colata cont inua, lamiere sott i l i 
laminate a f reddo, lamiere rivestite (per più ampi dettagl i vedere l 'allegato I del Trattato CECA). 
2. Prodotti fuori Trattato 
Tubi di acciaio, prodott i st irat i , t raf i lat i , laminat i e profi lat i a f reddo, prodott i derivant i dalla fusione di ghisa e 
di acciaio compresi quel l i forgiat i , stampati e imbut i t i (praticamente tutt i i prodott i siderurgici che non sono 
elencati come prodott i CECA o che sono espressamente esclusi nell 'al legato I del Trattato CECA). 
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Statistischer Sonderbericht Note Statistique 
Statistical Note Nota Statistica 1 

Indirekter Stahlaußenhandel 
Indirect steel trade 
Échanges indirects d'acier 
Commercio indiretto d'acciaio 












































































































































































































































































































• Rohstahlgewicht / Crude steel equivalent / Equivalent d'acier brut / Equivalente di acciaio grezzo 
d Direkt / Direct / Direct / Diretto 
i Indirekt / Indirect / Indirect / Indiretto 
1978 hielten die meisten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ihre indirekten Stahleinfuhren auf dem gleichen Niveau wie in den 
Vorjahren. Die indirekten Stahlausfuhren dagegen sind 1978 gegenüber den beiden Vorjahren zurückgegangen. Dies erklärt — 
zusammen mit einer gewissen Belebung der direkten Ausfuhren im Jahre 1978 — den allgemeinen Rückgang des Anteils der indirekten 
Ausfuhren an den gesamten Stahlausfuhren der Gemeinschaft. 
Die indirekten Ausfuhren der Gemeinschaft nach Drittländern beliefen sich 1978 auf 30,9 Mio t, während die Einfuhren 8,7 Mio t 
erreichten. 
In 1978 the majority of countries in the Community recorded indirect imports of steel close to the levels of the preceding years 
(1974­1977). As regards indirect exports, in 1978 from most member countries they were lower than in the two previous years; the effect 
of this, together with a certain degree of recovery of direct exports in 1978, accounts for the general decline of indirect exports as a 
share of total exports of products containing steel. 
In 1978 indirect exports from the Community to third countries attained 30.9 million tonnes whilst indirect imports were 8.7 million 
tonnes. 
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* Rohstahlgewicht / Crude Steel equivalent / Équivalent d'acier brut / Equivalente di acciaio grezzo 
d = Direkt / Direct / Direct / Diretto 
i = Indirekt / Indirect / Indirect / Indiretto 
En 1978, la majorité des pays membres de la Communauté a enregistré un niveau d'importations indirectes d'acier proche du niveau 
des années précédentes (1974-1977). Quant aux exportations indirectes, celles-ci étaient en 1978, dans la plupart des pays membres, 
inférieures à leur niveau des deux années précédentes; ceci, ensemble avec une certaine augmentation des exportations directes en 
1978, explique le recul généralisé de la part des exportations indirectes dans les exportations totales de produits contenant de l'acier. 
En 1978 les exportations indirectes de la Communauté vers les pays tiers ont atteint 30,9 Mio t, les importations s'élevant à 8,7 Mio t. 
Nel 1978, per la maggior parte dei paesi membri della Comunità le importazioni indirette d'acciaio sono state vicine al livello degli anni 
precedenti (1974-1977). In quanto alle esportazioni indirette sono state, nel 78, in quasi tutti i paesi membri, inferiori al livello degli ultimi 
due anni; questo, con un certo aumento delle esportazioni dirette nel 78, spiega il regresso generalizzato della parte delle esportazioni 
indirette nelle esportazioni totali di prodotti contenenti acciaio. 
Nel 1978, le esportazioni indirette della Comunità verso i paesi terzi hanno raggiunto 30,9 Mio t, mentre le importazioni ammontavano a 
8,7 Mio t. 
Anteil der wichtigsten Verbrauchsbereiche am indirekten Stahlaußenhandel(') 
Share of the most important consuming industries in indirect steel trade(') 
Part des plus importantes branches de consommation dans les échanges indirects 
d'acier (') 
Parte dei più importanti rami di consumo nel commercio indiretto d'acciaio^) 
1978 
I 000 t Erzeugnisgew/chf / Actua/ tonnage 
Erste Verarbeitungsstufe 
Primary processing industries 
Maschinenbau (ohne elektr.) 
Machinery (non-electric) 





Automobiles, cycles, other vehicles 
Eisen- und Stahlkurzwaren 




























































































































































J 000 t Jonnage reel 1 Tonnellaggio ellen 
Première transformation 
Prima trasformazione 
Construction de machines (ex. électr.) 




Cantieri marittimi e fluviali 
Automobiles, cycles, autres véhicules 
Automobili, biciclette, altri veicoli 
Quincaillerie, coutellerie, etc. 





(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
Internal trade and trade with third countries. 
('I Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi 
In der obenstehenden Tabelle w i rd der Austausch an Erzeugnissen der Stahl verarbei ten-
den Industr ien ausgewiesen. Diese Erzeugnisse sind nach Bereichen gegl iedert , die der 
Abnehmergruppen-Nomenk la tu r des EGKS Fragebogens 2-73 „Stahl l ie ferungen in das 
Inland nach A b n e h m e r g r u p p e n " entsprechen. 
The above table summarizes trade in products of s teel-consuming industr ies. These 
products have been group by consumer industr ies, fo l low ing the ECSC quest ionnaire No 
2-73 (Deliveries of steel on the national market by product and by consumer industry). 
Le tableau ci-dessus reprend le commerce en produi ts des industr ies t ransformatr ices 
d'acier. Ces produi ts ont été groupés par branches, selon la nomenclature des secteurs du 
quest ionnaire CECA 2-73 (Livraisons d'acier sur le marché nat ional , par produi ts et par 
industr ies consommatr ices) . 
Il prospetto qui sopra r iprende il commerc io in prodot t i delle industr ie t rasformatr ic i 
d'acciaio. Questi prodot t i sono raggruppat i secondo rami della nomenclatura per settori 
del quest ionar io CECA 2-73 (Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodott i e per 
industr ie consumatr ic i ) . 
CO 

Produktionsgrundlagen Bases de production 




Total Labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main­d'œuvre 
(y compris apprentis) 
Totale della mano d'opera 


























































































































































































































































































Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
(ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 
Ouvriers et employés occupés 
(apprentis exclus) 
Operai ed impiegati occupati 














































































































































































NL Β L UK 




































































































































































































0 ,1 * 
0 ,1* 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 
0 ,1 * 



























































Geleistete Arbeiterstunden Heures de travail effectuées par les ouvriers 









































































































ι NL Β 
128 598 30 500* 77 762 
126 473 28 400* 69 726 
125 789 28 700* 65 491 




















































































UK IRL DK 







































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 























































































































































































































































































































) 56 280 
) 82 009 
) 6 232 
I 5 733 
I 6 064 
) 6 305 
1 6 181 
I 7 083 
1 7 548 
























































































































(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen, 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 


































de minerai de fer 
Esfrazione grezza 
di minerale di Ierro 
la) (b) 
45 786 13 484 
40 929 12 358 
3 882 1 148 
4 536 1 350 
2 841 811 
3 007 843 
4 368 1 301 
3 793 1 135 
3 466 1 035 
3 1 7 6 950 
3 630 1 122 
3 431 1 036 
3 980 1 200 
3 656 1104 
3 765 1 131 
3 643 1 087 
2 839 844 
2 350 695 
3 540 1 069 
3 663 1 098 
3 470 1 047 
2 945 940 
3 433 1 040 
3 122 945 
3 674 1 112 
3 335 1 008 
Erzeugung 






44 810 13 516 
40 452 12 342 
3 805 1 145 
4 443 1 346 
2 768 807 
2 933 753 
4 259 1 285 
3 724 1 139 
3 402 1 040 
3 091 934 
3 566 1 112 
3 374 1 029 
3 919 1 195 
3 614 1 099 
3 706 1 125 
3 574 1 079 
2 810 843 
2 321 695 
3 535 1 079 
3 642 1 102 
3 451 1 051 
2 945 948 
3 403 1 037 
3 1 0 8 947 
3 654 1 115 


































Stocks des mines 



























































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di terrò 
(al lb) 
2 869 829 

























37 011 11 064 
33 776 10 302 
3 7 1 3 1 121 
2 166 624 
2 290 646 
3 725 1 120 
3 164 957 
2 715 827 
2 531 767 
3 009 919 
2 834 863 
3 247 989 
3 023 921 
3 092 937 
3 113 939 
2 234 672 
1 787 535 
3 024 928 
3 110 940 
2 825 863 
2 460 801 
2 864 877 
2 636 801 
3 106 949 
2 786 853 
2 898 882 
Erzeugung 






2 487 820 


























36 533 11 118 
33 384 10 300 
3 664 1 119 
2 132 622 
2 252 556 
3 637 1 105 
3 154 964 
2 707 835 
2 486 756 
3 953 911 
2 783 857 
3 1 9 3 985 
2 985 916 
3 039 932 
3 051 933 
2 214 674 
1 766 536 
3 026 939 
3 1 0 0 947 
2 814 868 
2 465 810 
2 840 875 
2 628 805 
3 091 953 
2 769 855 




























































Stocks des mines 
























































































































de minerai de fer Estrazione grezza 











































































































von handelsfänigem Erz Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
















































































































Stocks des mines 























































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 






























































3 745 961 


























































Stocks des mines 
Scorte delle miniere Γ) 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­inhalt. 
(') Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
[') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
V) A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
f1) Alla fine del periodo. 
12 
Roheisenverbrauch (') 
Consumption of pig iront1) 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countries?) 
Consommation de fonte (■) 
Consumo di ghisa (') 





















































































































































































Stahlwerke / Melting shops / Aciéries 
Elektro / Electric 
Électrique /Elettrico 
S.M. / Open hearth 
Martin 
1 213 6 240 
960 4 966 
813 3 619 
285 1 548 
342 1 503 
327 1 396 
242 1 431 








Andere / Other 




















































'} E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d Hocho fen ­Fe r romangan . 
3) E insch l ieß l ich u n a b h ä n g i g e S tah lg ießere ien . 
3) O h n e u n a b h ä n g i g e S tah lg ießere ien . 
' ) Inc lud ing sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese . 
3) I nc lud ing independen t steel f ound r ies . 
2) Exc lud ing independan t steel f ound r ies . 
'} Y c o m p r i s Sp iege l et f e r ro ­manganése carburé . 
2) Y c o m p r i s f onde r i es d'acier i ndépendan tes . 
3) N o n c o m p r i s fonder ies d 'acier i ndépendan tes . 
) Ivi compres i : gh isa specu la re e fe r ro ­manganese carbura to . 
) Ivi c o m p r e s e : le fonder ie d i acc ia io i nd i penden t i . 
3) N o n c o m p r e s e : le fonder ie d i acc ia io i nd i penden t i . 
13 













































































































































































































V) E insch l ieß l ich G u ß b r u c h . 
( !) E insch l ieß l ich E lek t ro­Rohe isenöfen u n d S in te ran lagen . 
(3) Für Schwe iße isenpake te u n d z u m We i te rauswa lzen ve rb rauch tes Mater ia l (kein 
Halbzeug). 
Γ) Inc lud ing cast i ron scrap. 
( :) Inc lud ing electr ic s m e l t i n g fu rnaces and s inter p lants . 
(3J For p u d d l e d bars a n d p i l i ngs and used mater ia l for re ­ ro l l ing (not semi ­ f i n i shed 
produc ts ) . 
(') V ie i l les fon tes inc luses. 
( ;) Y c o m p r i s f ou r s é lec t r iques à fon te et ins ta l la t ions d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) Pour fer au paquet et p rodu i t s usagés re laminés . 
('I Ro t tami di gh isa inc lus i . 
i2) Ivi c o m p r e s i ì fo rn i e let t r ic i per gh isa e i m p i a n t i d i agg lomeraz ione . 
(3) Per fer ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
14 


























































































































Unabhängige Stahlgießereien / Ind. Steel foundries 

































Schrottverbrauch ν / Scrap consumption ν 










































































































Production Produzione 3 










































































































































































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, fur BR Deutschland einschließlich 
Hochofen­Ferrosilizium — ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
2) Auf den Ka lende rmona t bzw. das Kalender jahr umge rechne t . 
3) Geschätzt — ohne China. 
' ) Net p r o d u c t i o n (exc lud ing r e m e l t e d p ig i ron) , 
for FR G e r m a n y blast fu rnace fe r ro ­s i l i con . 
2( A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s and years. 
3) Es t imate — exc lud ing Ch ina. 
i nc lud ing sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese f r o m the blast fu rnace and electr ic sme l t i ng fu rnace , w i t h o u t other fer ro­a l loys. 
18 






















































































































































(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages, pour la RF 
d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
(?) Ajusté au mois et a l'année calendaires. 
(3) Estimation — Chine non comprise. 
(') Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro-leghe, per la RF 
Tedesca, compreso ferro silicio all'altoforno. 
!■! Adattato al mese e all'anno del calendario. 
(3) Valutazione — Senza la Cina. 
19 








































































































































































































































') E insch l ieß l ich der Erzeugung v o n F lüss igstahl für S tah lguß der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien . 
,2) Auf den Ka lende rmona t bzw. das Kalender jahr umgerechne t . 
!3) E insch l ieß l ich der Erzeugung der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien , d ie n icht v o m A m e r i c a n I ron a n d Steel Inst i tu te er faßt w e r d e n . 
4) Geschätzt — ohne China. 
') I nc lud ing p r o d u c t i o n of l i qu id steel for cast ing in i ndependen t steel f ound r ies . 
') A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s a n d years . 
') Inc lud ing p r o d u c t i o n of i ndependen t steel f o u n d r i e s not su r veyed by the A m e r i c a n I ron and Steel Inst i tu te. 
') Es t imate — not i nc lud ing China. 
20 
Production d'acier brut (lingots et moulages)) Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per getti) ( ) 
') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
") Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
3) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par l'American Iron and Steel Institute. 
') Estimation — Chine non comprise. 
) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
} Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
22 














































































S.M. / Open hearth / Martin 










































































































Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others {Bessemer, crucible, e t c j 




— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 




































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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— — — — 
— — — — — — — — — — — 






















— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
— 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 























































t ) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
la) Mois de 5 semaines. 
Í1) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
23 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast product! 























































































































































































































NL B L UK 
A 
Rohblöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
4 919 9 568 4 325 17 382 
5 583 9 906 4 787 16 722 
393 802 405 1 680(a) 
407 777 346 1 248 
475 748 297 1 606(a) 
463 708 383 1 495 
431 639 362 1 361 
387 773 366 1 660(a) 
353 742 359 950 
372 846 388 1 101 
374 830 368 1 302 
434 909 410 1801(a) 
481 888 424 1 457 
481 875 431 1 658(a) 
460 659 454 1 363 
494 676 404 1 253 
510 656 363 1 067(a) 
484 799 376 1 363 
512 959 388 1 431 
508 911 412 1811(a) 
473 899 369 1 146 
444 874 379 1 309(a) 
366 856 382 1 385 
473 966 462 1 475 
529 957 420 1 516 






























nisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
Produits de coulée continue / Colata continua 
— 1 655 — 2 554 
— 2 672 — 3 149 
— 144 — 231(a) 
— 103 — 184 
— 116 — 215(a) 
— 181 — 234 
— 185 — 208 
— 176 — 246(a) 
— 192 — 178 
— 196 — 195 
— 167 — 246 
— 202 — 331(a) 
— 213 — 268 
— 224 — 316 
— 173 — 247 
— 153 — 184 
— 249 — 243(a) 
— 267 — 258 
— 280 — 255 
— 282 — 345(a) 
— 267 — 230 
— 192 — 250(a) 
— 240 — 284 
— 271 — 273 
— 278 — 309 
— 307 — 360 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 












































































































Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 























































ι NL Β L UK IRL 
C 
Flüssigstahl für Stahlguß(') / Liquid steel for casting?) 
Acier liquide pour moulage (') / Acciaio spillato per getti?) 
241 4 33 4 481 — 
234 — 23 4 431 — 
21 0 4 0 40(a) — 
20 1 1 0 39 — 
7 0 3 0 35(a) — 
20 0 3 0 39 — 
20 — 3 0 41 — 
21 — 3 0 45(a) — 
17 — 2 0 40 — 
21 — 2 0 39 — 
20 — 2 0 37 — 
21 — 3 0 39(a) — 
19 — 2 0 38 — 
22 — 2 0 39(a) — 
21 — 2 0 36 — 
21 — 0 0 33 — 
7 — 2 — 31(a) — 
21 — 2 0 38 — 
23 — 2 0 33 — 
21 — 2 0 37(a) — 
16 — 1 0 30 — 
21 — 2 — 31(a) — 
20 — 1 — 35 — 
21 — 2 — 37 — 
19 — 2 — 34 — 


































































(') Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl­
gießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
I1) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(a) 5­week month. 
{') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi comprese la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
25 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 














































































































F ι NL­B­L 
A 
• UK 
Unlegierte Rohblöcke C) 
Non alloy steel ingots?) 
.Ingots non alliés (' 














































































































Legierte Roh blocke (') 





























































































































































































































F ι NL­B­L 
C 
UK 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert ( ) 
Liquid alloy steels for castings?) 
Aciers alliés liquides pour m ou lägel ) 




















































































Β + C) 
nsgesaml 




























Total des aciers spéciaux 




































































































































































(') E inschl . Erzeugnisse der S t a n g g u ß a n l a g e n . 
(­') Ohne die Erzeugung der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien . 
(') I nc lud ing con t i nuous l y cast steel p roduc ts . 
(3) Exc lud ing p r o d u c t i o n of i ndependen t steel f ound r i es . 
(') Y c o m p r i s les p rodu i t s de cou lée con t i nue . 
i7) Sans la p r o d u c t i o n des f onde r i es d'acier i ndépendan tes . 
(') Ivi c o m p r e s i p rodo t t i d i co lata con t i nua . 
i3) N o n c o m p r e s a la p roduz ione de l le f onde r i e d 'acc ia io i nd ipenden t i . 
26 





























Ü b e r b a u m a t e r i a l 
Railway track material 
Matér ie l de vo ie 






Schwe l l en 
Unte r lags-












1 162 158 


































































f l a n g e d 
beams 

































Sons t ige 
Prof i le 
* 80 m m 
u n d Zores 
Other 
sec t ions 
^ 80 mm 
and zees 
A u t r e s 
pro f i lés 




















































































































m a r c h a n d s 




































La rgh i 




































Feui l lards 
et bandes 




































('I N icht z u m We i te rauswa lzen in der Gemeinscha f t . 
( :) Ohne Blöcke fü r Röhren. 
(') Not for re - ro l l ing in the C o m m u n i t y . 
i3) Exc lud ing ingo ts for tubes . 
28 
Production de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mitis 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamrere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri larghi 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 
Warmbreit band 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled wide 








































































































































































































































































































































































I1) Non relaminés dans la Communauté. 
I7) Non compris lingots pour tubes. 
l'I Non rilaminati nella Comunità. 
CI Non compresi lingotti per tubi. 
29 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformation 






























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains à larges bandes 





44 327 44 045 
47 042 46 712 
3 670 3 652 
3 952 3 926 
3 951 3 921 
3 671 3 649 
3 481 3 463 
3 988 3 963 
3 706 3 381 
3 618 3 597 
3 228 3 209 
3 659 3 638 
3 717 3 695 
4 348 4 312 
4 361 4 326 
4 308 4 269 
4 003 3 968 
3 811 3 783 
3 502 3 479 
4 076 4 059 
3 806 4 095 
3 741 3 913 
2 850 3 123 
3 369 3 654 
3 678 3 929 
4 154 3 804 





feuillards à chaud 






























Verarbeitung durch: / Transformation by: 
Transformation par : / Trasformazione per : 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Decoupage en 
tôles à chaud 














































92 29 735 
182 30 543 
5 2 466 
10 2 624 
5 2 727 
7 2 403 
8 2 308 
12 2 654 
12 2 502 
9 2 412 
5 2 0 1 4 
6 2 456 
5 2 478 
8 2 796 
10 2 725 
8 2 780 
8 2 608 
7 2 383 
25 2 093 
27 2 669 
29 2 727 
29 2 705 
19 2 086 
20 2 481 
24 2 568 
25 2 828 





























2 9 9 4 
30 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) 
Produzione e trasformazione di nastri 


































Verarbeitung zu : / Transformation to : / Transformation en : 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates Inot rolled} 
Durch Zerschneiden 





3 < 3 mm 
10 
2 756 364 


























Tôles à chaud 




































/ Trasformazione in : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
ν 
13 
3 < 3 mm 
14 
27 082 26 694 
27 609 27 403 
2 266 2 193 
2 377 2 295 
2 475 2 389 
2 1 9 0 2 1 8 0 
2 084 1 820 
2 400 2 382 
2 290 2 276 
2 211 2 197 
1 848 1 831 
2 242 2 226 
2 168 2 153 
2 476 2 461 
2 451 2 434 
2 525 2 492 
2 412 2 404 
2 127 2 106 
1 947 2 033 
2 438 2 422 
2 488 2 444 
2 416 2 398 
1 922 1 909 
2 238 2 223 
2 338 2 265 
2 588 1 952 





























































Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 































Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 

















4 160 21 


















































































































































Laminées á froid 





























Z u m 



































Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 


















































































































F I NL Β L 
A 
UK IRL DK 















































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
























































— — — — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — — 



























— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 








































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
11 
14 






































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-wee k month. (a) Mois de 5 semaines. Mese di 5 settimane. 
33 
Erzeugung von Flacherzeugnissen Production de produits plats 













































































































































ι NL Β L 
A 
UK IRL 





























— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 











































































ndstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 

































































































































































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — 
bande 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 

























— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 




















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 






































































































































































ι NL Β L 
C 
UK IRL 
Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hot rolled plates > 4,75 




































































































































Bleche warmgewalzt 3­4,75 m m / Hot rolled plates 3-4,75 












































































































































— — — — — 




— — — — 



































— — — — 
























































(a) Monat zu 5 Wochen, 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines 













































































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
ι NL Β L 
E 
Bleche warmgewalzt < 3 m m 
UK IRL 
1 Hot rolled sheets < 3 mm 






















































Bleche kaltgewalzt s= 3 m m 



























— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 



























/ Cold rolled plates s? 3 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
mm 




























— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 




— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — · — — 




















































(a) Monat zu 5 Wochen. 












































































































































I NL B L 
G 
Bleche kaltgewalzt < 3 m m 
UK IRL 
/ Cold rolled sheets < 3 mm 





























































































































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 





— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — 
s= 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) & 3 mnr 





















































m m / coils (prodotti finiti) ss 3 mm?) 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 





























— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 




















































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
V) Not for re­rolling in the EC 
(a) 5­week month. 
t1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Í1) Non rilaminati nella CE. 




















































































































F I NL Β L UK IRL DK 
I 
































































































































































— — — — — 
— 
— — 
— — — — — — 





























Flacherzeugnisse i / Flat products Σ 












































































































— — — — 
— — — — — — 
— — — — 
— — ; 
— 
— 
— — — — — — 
— — — — — — ' — — — — 
















































































C) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
P) Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
H Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
0} Non rilaminati nella CE 
(a) Mese di 5 settimane. 
38 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl () 
Production of wire rod 
and merchant bars( ) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands(') 
Produzione di vergella 







































































































































































NL Β L 
A 
UK 













































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 


























































































































































































— — — — — — 


















































































{') Ohne Rohrenrund· und -vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(M Excl. tube rounds and squares. 
(a) 5-week month. 
(') Sans vouds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
I') Senza tondi e quadri per tubi, 




































































































































































ι NL Β L 
C 
UK 


































— — — — — — — — — — — 


























































bstahl i / Wire rod, m 




























































































































































erchant bars ν 

























































































































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
40 
Erzeugung von Halbzeug für Röhren (') 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubest1) 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubes(') 
et du total des produits finis 
Produzione di semilavorati per tubit1) 
























































































F ι NL Β L 
A 













































































— — — — — — 










— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
— 
UK IRL DK 





























— — — — — — 
— 







— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
— 
B 


































































































































































































































































































(M Ohne Blocke fur Rohren. 
(a) M o n a t zu 5 W o c h e n , 
(M 5­week m o n t h . 
(a) Exc lud ing i ngo ts for tubes. 
(M Non c o m p r i s l ingo ts pour tubes . 
(a) M o i s de 5 sema ines . 
(M Mese di 5 se t t imane . 




Production de produits finals 

























































































































































— — — — — — — — 
— — — — 
I NL Β L 
A 
UK IRL 
sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinpfate, other tinned sheets. 












































































































— — — 
— 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — 
— 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as such 













































— — — — 
— — — — — — 
— — 
— — — — 
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 


































— — , — — — — — — 





— — — 
— 
— — — — — — — — — — 
— 









— — — — — — — — 



















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 





























































D F I NL 























































UK IRL DK EUR 
ne Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 







































































































— — — — — — 
— — 
— — — — — — — — — 















































































sformatoren­ und Dynamobleche / Electrical sheets 
Tôles magnétiques / Lamierini magnetici 
— 
— — — — — 
— 
— — — — 
— — — 
— — — — 



























— — — — — 
— 
— — — — 
— — — 
— — — — 



























— — — — — 
— 
— — — — 
— — — 
— — — — 




— — — — — — 
— — 
— — — — — — — — — 
— — —. — — 
— 
— — — — — 
— 
— — — — 
— — — 
— — — — 


















































(a) Monate zu 5 Wochen, 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
Mese di 5 settimane 
43 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel 











1 2 3 4 



































































































1 2 3 4 


























Production des industries de la première transfor-
mation de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
non comprises) 
Produzione delle industrie della prima trasforma-
zione di ghisa e di acciaio (fonderie di acciaio non 
comprese) 
F I ' ) K;l 
1 256 
508 























































































































































































































































































Schmieden und Gesenkschmieden(") / Forging and drop forgingi 













Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 






































































Drahtziehereien ?) I Wire drawing?) 































































„Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenkschmie-
destücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 











































































Kaltziehereien / Cold drawing?) 























Herst, von Kaltband / Cold rolling?) 




































Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections? 




















) «Tubes d'acier» : Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
) Y compris tubes de précision et gros tubes soudées. 
I Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
) Production totale de fil tréfilé simple. 
I Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
) Production de feuillards à froid hors Traité. 
I Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
) Consegne. 
I «Tubi di acciaio» : Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
I Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
) Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori dì 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
) Produzione totale di filo trafilato semplice. 
) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
) Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
) Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Works deliveries and receipts, Stocks Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte A 

Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des Usines (CE) 
par qualité 






















































































































Foundry pig iron 
Fonte de moulage 


























In die EG / Within the EC 1 Dans la CE / Nella CE 
203 1 539 




























































































































































































































































































Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten ('■) 
Works deliveries (EC) of pig iron 
and steel by member countries(') 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) par pays membres (') 
Consegne di ghisa e d'acciaio 





































































































































































































































































B L UK 

























































































— — — — 0 
— — — — — 
— — 0 
— — 0 





Finished and end products?) 


























































































































































































































































(Ί) E inschl . f n lands l i e fe rungen . 
(3) Ohne Edelstahl — Einschl . W a r m b r e i t b a n d (Fert igerzeugnis) . 
Í1} I nc lud ing h o m e market de l iver ies . 
ί3] Excl . special steels — Incl. co i ls ( f in ished produc t ) . 
(') Y c o m p r i s l i v ra isons sur le marché na t iona l . 
(3) Sans aciers spéc iaux — Y c o m p r i s larges bandes à chaud (p rodu i ts f in is) . 
V) Ivi c o m p r e s e le consegne sul merca to naz ionale. 
(3) Non compresi gli acciai speciali — Inclusi coils (prodotti finiti). 
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Werkslieferungen an Eisen-
und Stahlerzeugnissen (') 
Works deliveries of iron 
and steel products (') 
4.3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques (') 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici (') 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 






1976 1977 1978 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
I3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti θ terminati 
i') 

































Mittel / Central 
Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 










































































































































































































































































Country of destination 
Pays de destination 





1976 1977 1978 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semífavoratí 
I3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfenigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
i4) 
1976 1977 1978 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 























































































































































25 512 24 816 24 993 
4 535 6 808 7 692 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 


















































































































































































Country of destination 
Pays de destination 






1976 1977 1978 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi produits 
Lingotti + semifavorati (3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali (4) 
1976 1977 1978 
EUROPA 
Italienische W e r k e / Italian works /Us ines italiennes / Stabilimenti italiani 










Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 




442 498 633 
442 498 634 
0 0 2 
51 24 27 
3 444 3 366 3 019 
6 — — 
6 — 4 
3 508 3 390 3 052 
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15 792 15 886 17 162 
— 0 2 44 3 60 1 381 
Niederländische Werke / Dutch works / Usines néerlandaises / Stabilimenti olandesi 












Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
3 Dri t t länder / THird countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 











































































































































Country of destination 
Pays de destination 






1976 1977 1978 
Blocke * Halbzeug 
fngofs + semis 
Lingots + demi-produits 
Lingotti + semilavorati (3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminati (4) 
1976 1977 1978 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 



















































































































¡I 775 2 585 3 223 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
Σ 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
— — —. — — — — — — — — — 
— — — — — — — — _ 
— — — 
— — — 
— — — — — — — — _ 
— — — 
— — _ 
— — — 
— — — 






















































































































Country of destination 
Pays de destination 






1976 1977 1978 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semi/avorari (3) 
1976 1977 1978 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali (4) 
1976 1977 1978 












Sonst ige Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 














































































































Dänische Werke / Dan/sh works / Usines danoises / Stabilimenti danesi 










Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dr i t t länder / Thi rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 

































13 739 13 475 13 402 





































Π Ohne Edelstahl. 
i1} Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan. 
(3) Einschl. Warmbrei tband zum Weiterauswalzen in der EG sowie Röhrenrund­ und 
­vierkantstahl. 
(*) Einschl. Warmbrei tband (Fertigerzeugnis). 
(') Excl. special steels. 
(') Ind . Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
f1) Ind coils for re­rolling in the EC and rounds and squares for tubes. 
(4) Incl. coils (finished product). 
V) Non compris aciers spéciaux. 
(2) Y compris Spiegel et ferro­manganese carburé. 
(3) Y compris coils pour relaminage dans la CE et ronds et carrés pour tubes. 
(*) Y compris coils (produits finis). 
11) Non compresi acciai speciali. 
12) Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
(3) Compresi coils per rilaminazione nella CE e tondi e quadri per tub 
(4) Compresi coils (prodotti finiti). 
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Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten (1) 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres ( ) 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member countries (') 
Consegne di acciai speciali degli 














































































































































































































































































































































t1} Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
C) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and 
coils for re­rolling). 
(') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
('} Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti i prodotti CECA (lingotti, 
semilavorati e nastri largho a caldo per rilaminazione esclusi). 
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Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Receipts by works of steel for re-rolling Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
EUR 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 























































Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 















































Halbzeug / Semis I Demi-produits / Semilavorati 





















Warmbreitband / Coils I Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 











































































































































l2ï Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
t2} Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société a partir de 1978. 













Andere EG-Länder / Other EC-countries 
























































































































































































































































































(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 



























































































































Andere EG­Länder / Other EC­countr/es 













Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— — 1 — — 









Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
0 3 147 0 — 
— — 45 — — 
0 3 42 0 — 
0 — 25 — — 























23 0 461 — — 
10 — 96 — — 
6 — 136 — — 
1 — 94 — — 
7 0 122 — 
23 3 608 Ο ­
ΙΟ — 141 — — 
6 3 178 0 — 
1 — 119 — — 




















































































































(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. (
2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 















Andere EG-Länder / Other EC-countries 






















































5 036 2 874 





Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 






























Halbzeug / Semis / Demi-produits / Semilavorati 
21 10 1 18 — 

































































































































(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
(2) Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 














































































































Andere EG­Länder / Other EC­countries 











Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— — — — — 




Halbzeug / Semis / Demi­produits / Semilavorati 
_ _ 4 _ _ 
— — — — 0 
_ _ 4 _ _ 
— — 0 — — 
— — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 0 
— — — — — 
— — — — — 














— — — — — 
— — — — — 
ν 
_ _ 4 _ _ 
— — — — 0 
_ _ 4 _ _ 
— — 0 — — 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 0 
— — — — _ 




























































































(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2} Excluding receipts from other works of the company from 1978. (
2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 




Belgique/België — Luxembourg 
1977 1978 










































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 















Halbzeug / Semis / Demi-produits / Semilavorati 


























































































































































(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts from other works of the company from 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 














































































































































Andere EG­Länder / Other EC­counrries 









Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
— 1 0 — 
— — — — 
— 0 — — 
— 1 — — 
— 0 0 — 
— 0 — — 
— — — — 
— — — — 



















— — 0 
— 
0 25 27 — 
— — 2 — 
— — 11 — 
0 11 8 — 
— 14 4 — 
0 — ' 4 — 
— — 1 — 
— — 0 — 
— — 0 — 
— — 1 — 
— — — 0 









































— 61 0 — 
4 66 — — 
— — 0 — 
— 51 — — 
— 10 — — 
— — — — 
— 15 — — 
1 42 — — 
3 9 — — 
1 — — — 
ν 
0 86 27 0 
4 66 2 — 
— 0 11 — 
0 62 8 — 
— 24 4 — 
0 0 4 0 
— 15 1 — 
1 42 0 — 
3 3 0 — 
1 1 — — 




































































































































{') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 







































Andere EG-Länder / Other EC-countries 









Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
Halbzeug / Sem/s / Demi-produits / Semilavorati 





















(2) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft ab 1978. 
(2) Excluding receipts f rom other works of the company f rom 1978. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société à partir de 1978. 
i2} Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società d'ali 1978. 
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Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stoc 













































Bes tandshöhe (') 
Levei of s tockst1 ) 
in ta tsäch l i chen M e n g e n 



















Bes tandsve rände rungen (■ ) 
Stock variations (2) 
in 
ta tsäch­
l i chen 
M e n g e n 
in actual 
tonnages 
in Rohs tah l ­
g e w i c h t 
in crude steel 
equivalent 
M e n g e 
Quan t i f y 


























2 780 4 224 
2 848 4 077 
2 696 3 794 
2 507 3 990 
2 561 3 932 
2 672 3 948 
2 514 3 875 
2 533 4 367 
1 651 2 952 
1 856 3 031 
1 761 2 760 
1 665 2 816 
1 868 2 980 
1 873 2 903 
1 544 2 742 
1 588 2 761 
450 631 








7 954 9 914 
7 825 9 747 
7 342 9 1 4 3 
7 282 9 113 
7 339 9 1 5 9 
7 432 9 289 
7 300 9 093 
7 763 9 729 
France 
4 943 6 241 
5 232 6 595 
4 841 6 096 
4 751 6 007 
5 1 2 3 6 462 
5 030 6 352 
4 501 5 708 
4 551 5 770 
Italia 
Nederland 
1 095 1 386 
1 167 1 479 
1 143 1 427 
1 057 1 340 
1 037 1 320 
1 095 1 387 


























in % der 
Rohstah l ­
e rzeugung 
as % of 




+ 308 + 3,0 
­ 167 ­ 1,7 
­ 604 + 6,4 
­ 30 ­ 0,3 
+ 46 + 0,4 
+ 130 + 1,2 
­ 196 ­ 2,2 
+ 636 + 5,9 
­ 121 ­ 2,0 
+ 354 + 7,0 
­ 499 ­ 9,3 
89 ­ 1,5 
+ 455 + 7,1 
­ 110 ­ 2,2 
­ 644 ­ 11,7 
+ 62 + 1 , 0 
­ 261 ­ 22,0 
+ 93 + 6,9 
52 + 4,9 
­ 87 + 7,4 
­ 20 ­ 1,4 
+ 67 + 4,5 
+ 145 + 9,7 
{') A m Ende des V ier te l jahres. 
(2) Im Laufe des V ier te l jahres. 
(3) Für die U m r e c h n u n g in Rohs tah lgew ich t w u r d e n f o l gende Koef f iz ienten benutzt : Blocke : 1,00; Ha lbzeug : 1,18; Coi ls : 1,24; Fer t igerzeugnisse : Durchschn i t t l i cher Koeff iz ient 1,30­1,38 je 
nach der S t ruk tur der Erzeugnisse in den e inze lnen Jah ren u n d Ländern . 
( ' j At e n d of quar ter . 
(2) Du r i ng the quar ter . 
(3) The f o l l o w i n g steel conve rs ion fac tors w e r e used : i n g o t s ; 1.00; semis ; 1.18; c o i l s ; 1.24; f i n i shed p roduc ts : average fac tor of 1.30 to 1.38 d e p e n d i n g o n p roduc t s t ruc tu re in di f ferent 
years a n d count r ies . 
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«Stocks d'acier chez les producteurs 
t et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Niveau des stockst1) 
L/ve/lo delle scortei1) 
en tonnages réels 










































acciaio grezzo <3) 
s 
1 000 t 
4 5 
Variations des stockst2) 








Belgique/België — Luxembourg 
1 001 1 066 
1 093 1 0 9 8 ' 
1 013 1 020 
1 015 1 182 
1 053 1 016 
1 052 1 055 
1 120 1 099 
1 949 2 1 7 4 
1 841 2 236 
1 775 1 912 
1 457 1 986 
1 586 1 969 
1 438 1 937 









2 355 2 893 
2 475 3 034 
2 269 2 797 
2 481 3 055 
2 359 2 890 
2 269 2 814 
2 468 3 034 
United Kingdom 
4 656 5 790 
4 742 5 876 
4 1 8 9 5 1 9 8 
3 871 4 843 
4 031 5 023 
3 893 4 845 







































en % de la 
production 
d'acier brut 





- 2 - 0,1 
+ 141 + 3,8 
- 237 - 6,2 
+ 258 + 6,0 
- 165 - 3,8 
- 76 - 1,9 
+ 220 + 4,6 
- 125 - 2,5 
+ 86 + 1,7 
- 678 - 13,6 
- 355 - 6,5 
+ 180 + 3,3 
- 178 - 3,9 
+ 168 + 3,2 
- 37 - 23,6 
- 24 - 17,9 
- 34 - 19,2 
+ 1 + 0 , 5 
+ 12 + 5,2 
+ 22 + 10,9 
+ 15 + 6 , 6 













































I1) Fin du trimestre. 
(3) Au cours du trimestre. 
i3) Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: Lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la 
structure des produits dans les années et les pays. 
I1) Alla fine del trimestre. 
i3) Nel corso del trimestre. 
I3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti : lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti f init i : coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la 











Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: Legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which : alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intra­commu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = don t : aciers alliés et aciers fins au carbone 
Commerce estero e scambi dei prodotti siderur­
gici 
A = Siderurgia 
Β = di cui : acciai legati e acciai f ini al carbonio 
Spartenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columna in Tablea 
En-tête des colonnes des tableaux 




































1 2 3 4 
Rohe isen u n d 























Pig i ron and 
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(1) Kalt hergeste l l te oder kalt fe r t iggeste l l te Erzeu­
gnisse (ohne ka l tgezogener D rah t ) : Kal t band , 
Ka l tpro f i le , B lanks tah l , ka l t ve r fo rmte u n d kal tbear­
bei tete Bleche u n d Bänder, ka l tgewalzte Bleche > 
3 m m u.a. 
{­) Geschmiede te Stäbe, geschmiede tes Ha lbzeug, 
Schmiedeha lbzeug u n d andere Erzeugnisse in den 
Formen der Ver t ragerzeugn isse. 
Η Products ob ta ined or f i n i shed by co ld w o r k i n g 
{excl . d r a w n w i r e ) : co ld reduced s t r ip , co ld ro l l ­
f o r m e d , shapes, d r a w n bars, sheet and s t r ip 
o the rw i se fabr ica ted or w o r k e d , co ld reduced 
sheets and plates > 3 m m etc. 
(2) Forged bars , semi ­ f i n i shed f o rg i ngs , pieces r o u g h ­
ly shaped by f o r g i n g , o ther p roduc ts in the f o r m 
of p roduc ts fa l l i ng under the Treaty. 
(') Produ i ts ob tenus ou parachevés à f r o i d (sans f i ts 
t ré f i l és ) : feu i l l a rds à f r o i d , p ro f i lés à f r o i d , barres 
ét i rées, tô les et feu i l l a rds façonnés ou ouv rés , 
tô les laminées à f r o i d > 3 m m etc. 
(2) Barres fo rgées , d e m i ­ p r o d u i t s fo rgés , ébauches 
de fo rges et aut res p rodu i t s se présentent sous les 
f o r m e s des p rodu i ts du Tra i té . 
V) Prodot t i o t tenu t i o r i f in i t i a f r e d d o (esclusi f i l i 
t raf i la t i ) : nastr i a f r e d d o , p ro f i la t i a f r eddo , barre 
st i rate, l am ie re e nastr i a l t r imen t i f ogg ia t i e lavo­
rat i , l am ie re a f r e d d o > 3 m m ecc. 
(2) Barre fo rg ia te , s e m i p r o d o t t i f o rg i a t i , abbozzi d i 
fo rg ia e al tr i p rodo t t i che si p resen tano so t to 
f o r m a d i p rodo t t i de l t ra t ta to . 
EUR 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 




























248 1 076 
117 1 111 
78 1 083 




















































































2 1 8 2 5 
22 868 
6 045 
247 688 792 
319 988 1 035 
346 1 069 1 046 





434 2 323 
564 2 104 
569 2 007 
596 2 143 























12 103 43 
13 162 61 
15 226 62 


































1 4 1 5 































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
























1 3 7 7 











253 1 178 
416 2 185 
540 1 905 





































144 159 188 413 
49 1 679 871 
71 1 890 1 459 
63 1 700 1 495 
54 1 056 1 494 
























































































































































S p a l t e n b e z e i c h n u n g e n : siehe Faltblat t . 
C o l u m n h e a d i n g s : see fo ld ­ou t . 
En­tête des c o l o n n e s : vo i r dép l ian t . 






Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 























































514 1 314 
447 1 116 






















































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 












































































































































^1 Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tête des colonnes : voir dépliant. 



































































































J¿ Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
France 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 



































423 1 249 
345 1103 









































2 964 871 
902 1 055 
771 1 041 
802 1 069 









































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 











































































































































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tôte des colonnes: voir dépliant. 




























































































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 




































































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 



























































































































































































































































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
. Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 






























































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 

























































































































1975 1976 1977 
1978 
1979 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tôte des colonnes: voir dépliant. 

























































UEBL / BLEU 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 




















































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports front third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 































































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 

































































































2ο Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 












































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports f rom third countries 
Importations en provenance des pays tiers 


































































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 






















































En­tête des colonnes : voir dépliant. 

















































3 4 5 6 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 



































— — — 0 







































2 0 1 
2 1 0 
0 0 0 











Spa l tenbeze ichnungen : s iehe Faltblat t . 
C o l u m n h e a d i n g s : see fo ld -ou t . 
En-tète des co lonnes : vo i r dép l ian t . 


























































































SS Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Danmark 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 



















































































































































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
















































































































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tète des colonnes : voir dépliam. 












11 : : 0 





























































4 5 6 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 














































































38 334 253 1 197 
116 2 758 4 429 
113 2 324 4 126 
93 2511 4 111 
















238 774 789 
309 1 143 1 039 
285 1 165 1 050 
297 1 322 1 135 















































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 













































40 1301 2 749 223 2 010 1443 310 103 204 2 387 3 738 1107 739 
56 1039 2 457 337 1349 1140 329 72 256 1639 3 141 1027 899 
54 1365 2 387 300 1875 1108 472 78 246 2 296 4 898 1137 1001 
47 1615 3 412 362 2 310 1094 573 96 302 2 576 5 527 1166 1335 






163 817 1 003 189 
134 823 993 148 
131 1 038 1 044 144 
258 1 385 1 226 166 






























CO Spaltenbezeichnungen: stehe Faltblatt. 
Column headings : see fold-out. 
En-tête des colonnes : voir dépliant. 

































































131 1 038 



























¡5° Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
BR Deutschland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
















































































930 1 593 
680 1 388 
823 2 081 


























































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 







































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 









































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 




















































































265 605 290 180 
131 492 256 248 
315 851 333 288 
283 1 100 372 371 










































co Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes : voir dépliant. 




































































































¿ Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Italia 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 




















































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 




































































































































Spa l t enbeze i chnungen : siehe Faltblat t . 










































































En­tête des co lonnes : vo i r dép l ian t . 




Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 




































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 



















































































































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 















































































En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
g$ Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
UEBL / BLEU 
4 5 6 
" i — Γ " 
7 8 9 
Lieferungen der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 

































281 1 123 
22 1 324 










44 791 319 347 












23 1 125 1 404 121 
35 1 251 1 676 
42 1 023 1 570 
































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 























































































































Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
















En­tète des colonnes : voir dépliant. 



















































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 

























































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 



































































































CO Spa l tenbeze ichnungen : s iehe Faltblatt . 


















En­tête des co lonnes : vo i r dép l iant . 











































































§§ Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Ireland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 





















































0 0 1 
1 0 1 



























0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 















Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 








En-tête des colonnes : voir dépliant. 






Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 






0 0 — 
0 — 0 
0 0 — 
2 — 0 






















































— o o o o o — o 
— o 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 


































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 























En-tête des colonnes : voir dépliant. 

































































O Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
Imports and exports (EC) 
5.3 
Importations et exportations (CE) 






















Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 











Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
\ 
3 Drittländer / Third countries 
Pay« tier· / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 





































































Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier (CECA) / Acciaio ¡CECA) 
Blöcke und Halbzeug 
ingots and semis 































































3 902 1 060 







































Andere Erzeugnisse Autres produits 





darunter / of which 






































3 399 705 
2 823 769 
2 367 545 
1 318 344 









1 591 509 
3 275 978 
2 227 640 











22 452 5 832 
5 474 1 554 
242 32 
2 011 401 
1 654 470 
550 143 
1 014 269 










1 734 548 












12 647 3 429 
























































































Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 






Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
1 YV 
3 { BR 
1 RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen­Orient / Medio Oriente 
1 IR 3 ¡ IRQ 
1 IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de l'Asie ' Resto dell'Asia 
I IND 
3 < RC 
1 J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
N 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 



















































































































— — 1 
1 
















































l­lll I V I 1978 
1979 
l­lll I V I 1978 
1979 
l­lll I V I 1978 

























— — — 
68 
27 































































































































































































































































































































































t1) Einschließlich Spiegeleisen und hochgeJcohltes Ferromangan. 
Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Y compris Spiegel et ferro­manganése carburé. 
Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
i3) GEONOM: 1021. 
(3) GEONOM: 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG) Γ Importations et exportations de ferrailles (CE)() 
5.4 






Nord / North 
3 USA 
Mittel / Cent 





3 Drittländer / 
3 Entwicklu 














Ost / East / Est 
al / Centrale 
/Sud 
Miscellaneous / Divers 
Third countries / Pays 
igsländer / Developmç 






Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
" 3 EFTA / AELE 
/ Diversi 
tiers / Paesi terzi 












































































































































(M Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
Iron and steel scrap, not including old rails. 
(') Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 






CD Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen (') 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants I1) 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants t1) 





























































































































































































































sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lameré < 3 mm 
8 
1 413 691 





































































































































































(') Lieferungen an andere Handler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
D Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons á destination d'un autre négociant du pays. 












































—' — — — — — — — — — — 








































































































































Ordinary steel /Acier ordinaire / Acciaio comune 

































Bleche ■ 3 mm 
piales ­· 3 mm 
tôles ■ 3 mm 
lamiere ­ 3 mm 
7 
Bleche 3 mm 
Sheets ­­ 3 mm 
tôles · 3 mm 






























































































































































































































































































































Ordinary steel / A c i e r ordinaire / Acciaio comune 













Bleche > 3 m m 
plates > 3 m m 
tôles > 3 m m 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 m m 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 m m 








































































V) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
V) Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(M Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 


































Massenstahl / Ordinary steel /Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
























































— — — — — — 
— 
— 













































































































Bleche > 3 mm 
piates > 3 mm 
tôles > 3 mm 





























Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 









































































































































— — — — 
— 
— 









CD i1) Teilweise­geschätzt. (!) Partly estimated 
{') Partiellement estimé. 
(*) Stima parziale. 
























































































































































Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 




































































































Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 












E in fuhren 
ν 
3 
aus dr i t ten 
Ländern 
Impor t s 
ν 
Β 
f r o m th i rd 
count r ies 












4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 
L ie fe rungen 
In das In land 
ν 
Β 
Eisen­ u n d 
unabhäng ige 
Stah l ­
g ießere ien 
In andere 
EGKS­
M i tg l i ed ­
staaten (2) 
In 
Dr i t t länder 
(2) 




G u ß b r u c h 
u. legierter 
S tah lschro t t (3) 










Del iver ies 
In to the same coun t ry 
V 
Β 
i ron and 
independen t 
steel 
f ound r i es 
W i t h i n 
other 
count r ies 
of the 
ECSC <2) 
To th i rd 
count r ies (3) ν Non a l loy 
cast­ i ron 
A l l oy 
cast­ i ron 
a n d 
al loy steel (3) 




Tu rn ings 
( inc l . 
cast­ i ron) 
Frag­
ment i sed 
shredder 
L ivra isons 




de fon te 
et d 'acier 








pays t iers (2) ν De fon te non 
al l iée 
De fon te 
et 
d 'acier 
al l iés <3) 














alle fonder ie 
d i gh isa 
e d 'acc ia io 
i nd ipenden t i 
5 
Negl i 
al tr i 
paesi 
del la 























Forn i tu re 
( inc lusa 
la ghisa) 
13 
Da f ran tu­
maz ione 
14 
(M A m letzten Tag des Mona ts . 
(2) Ohne gebrauch te Sch ienen . 
(3) E inschl . legierter Drehspäne u n d Pakete. 
P) On last day of m o n t h . 
(2) Exc lud ing used rai ls. 
(3) A l l oy tu rn ings and bales inc luded . 
(M A u dern ier jour du mo i s . 
(2) Non c o m p r i s rai ls usagés. 
(3) Y c o m p r i s t ou rnu res al l iées et paquets al l iés. 
(1) A l l ' u l t i m o g i o r n o del mese . 
(2) Non c o m p r e s e rotaie usate. 




















































8 6 6 4 " 
7 3 2 3 " 
5 5 3 " 
5 1 3 " 
4 8 8 " 
5 5 8 " 
5 1 2 " 
6 5 6 " 
5 1 9 " 
5 7 2 " 
7 9 3 " 
7 4 6 " 
8 7 9 " 
















1 5 3 7 " 
1 1 4 7 " 
1 1 5 " 
9 1 " 
8 5 " 
1 0 9 " 
7 9 " 
1 5 7 " 
6 2 " 
1 1 2 " 
1 3 4 " 
1 1 8 " 
1 0 1 " 
















32 1 3 0 " 
31 0 5 1 " 
2 6 0 4 " 
2 1 1 5 " 
2 6 9 7 " 
2 6 4 3 " 
2 6 7 3 " 
2 3 9 2 ' ' 
2 6 5 1 " 
2 6 8 0 ' ' 
2 8 6 8 ' ' 
2 9 5 9 " 
3 0 6 0 ' ' 
















4 3 3 4 ' ' 
3 8 9 3 ' ' 
3 2 2 " 
3 0 0 " 
3 3 5 " 
3 1 7 " 
3 3 3 " 
3 2 1 " 
3 3 3 " 
3 4 0 " 
3 4 6 " 
3 3 3 " 
3 3 3 " 















7 0 4 1 " 
6 7 3 7 " 
6 0 4 " 
3 8 0 " 
5 3 6 " 
5 7 0 " 
4 9 5 " 
4 8 4 " 
5 7 8 " 
5 8 2 " 
6 8 8 " 
7 2 7 " 
6 6 7 " 

















6 4 8 " 
1 1 0 1 " 
8 0 " 
5 1 " 
1 1 6 " 
1 0 2 " 
9 2 " 
8 7 " 
7 4 " 
1 0 7 " 
1 2 9 " 
9 8 " 
1 1 8 " 
1 0 5 " 
39 8 2 0 " 
38 890 ' ' 
3 288 " 
2 5 4 6 " 
3 3 4 9 " 
3 3 1 5 " 
3 261 " 
2 962 " 
3 303 " 
3 370 " 
3 6 8 4 " 
3 7 7 5 " 
3 8 4 4 " 
4 1 4 2 " 






























2 7 4 1 " 
2 6 1 4 " 
2 0 7 " 
1 8 8 " 
2 1 4 " 
2 1 2 " 
2 0 4 " 
2 0 5 " 
2 1 8 " 
2 3 3 " 
2 4 5 " 
2 4 9 " 
2 2 8 " 
















6 9 0 " 
7 9 7 " 
6 8 " 
5 9 " 
6 7 " 
6 9 " 
6 7 " 
5 6 " 
5 8 " 
7 0 " 
7 2 " 
6 5 " 
7 6 " 
















36 3 9 3 ' ' 
35 4 7 8 " 
3 0 1 3 " 
2 2 9 8 " 
3 0 7 0 ' ' 
3 0 3 4 " 
2 9 9 1 " 
2 7 0 0 " 
3 0 2 9 " 
3 0 6 7 ' ' 
3 3 6 5 " 
3 4 6 0 " 
3 5 4 0 " 
















5 0 0 5 " 
5 4 4 4 " 
4 2 9 " 
3 2 3 " 
4 7 6 " 
4 3 5 " 
4 5 9 " 
4 2 0 " 
4 2 9 " 
4 3 3 " 
4 5 4 " 
4 6 8 " 
4 6 8 " 
















3 7 8 0 " 
4 0 7 0 " 
3 3 2 " 
2 5 5 " 
3 5 1 " 
3 6 9 " 
3 3 3 " 
3 0 8 " 
3 3 8 " 
3 3 9 " 
3 5 8 " 
3 4 5 " 
3 3 9 " 
















1 8 5 7 " 
1 7 1 1 " 
1 6 2 " 
1 3 0 " 
1 4 1 " 
1 5 7 " 
1 4 7 " 
1 3 7 " 
1 3 5 " 
1 4 5 " 
1 6 8 " 
1 5 8 " 
1 7 2 " 















































4 7 3 " 
3 5 7 " 
4 2 9 " 
4 3 2 " 
4 2 9 " 
4 0 1 " 
3 7 3 " 
4 3 0 " 
4 3 5 " 
3 2 5 " 
3 3 5 " 
3 7 2 " 
3 5 6 " 
3 5 7 " 
2 
2 8 3 " 
3 9 5 " 
3 0 " 
3 4 " 
2 8 " 
2 6 " 
5 2 " 
7 2 " 
2 8 " 
1 7 " 
1 9 " 
2 6 " 
3 0 " 
3 3 " 
5 2 6 4 " 
6 4 8 5 " 
3 4 7 " 
3 9 6 " 
5 6 2 " 
4 9 7 " 
6 2 5 " 
5 0 6 " 
5 0 3 " 
4 3 5 " 
5 9 6 " 
6 5 8 " 
4 7 0 " 
8 9 0 " 
3 
5 " 













8 8 5 " 
1 3 1 9 " 
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Stahlverbrauch Consommation d'acier 
Steel consumption Consumo di acciaio 6 

Markt Versorgung mit Rohstahl I1) Consommation apparente d'acier brut ( ) 
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Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus 







































































































































P) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug ín Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinble­
che und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, ge­
schweißt 1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
(M Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
— Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot rolled 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and 
universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
(M Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
— Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; 
Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges 
plats: 1,31; Autres produits du Traité: 1,27. 
— Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
(M Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti: 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale 
per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 
1,31; Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
— Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
— I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti 
aumentati. 
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